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EHESS
Laboratoire disciplinaire « Pensée
des sciences »
Éric Brian et Charles Alunni
Éric Brian, directeur d’études et Charles Alunni, responsable du Laboratoire à l’ENS
1 DEPUIS 1995,  scientifiques  et  philosophes  se  réunissent  ainsi  régulièrement  à  l’École
Normale Supérieure. Le propre de ce « Laboratoire disciplinaire » tient dans le choix
décidé d’une confrontation rigoureuse et exigeante entre les disciplines, condition de
possibilité de toute transdisciplinarité. Le séminaire, bimensuel, reçoit des spécialistes
de diverses disciplines (mathématiques, physique, biologie, sciences sociales) et vise,
depuis dix ans, à façonner un style de travail :  les questions vives, issues de chaque
discipline, y sont mises à l’épreuve des autres, sans complaisances ni concessions. Il
s’agit de traquer les questionnements philosophiques là où ils se forment, au cœur des
différentes sciences elles-mêmes.
2 De plus le Laboratoire a organisé au mois d’octobre le colloque « Impact des catégories.
Soixante  ans  de  théorie  des  catégories,  aspects  historiques  et  philosophiques ».  On
pourra  consulter  à  cet  égard  plusieurs  numéros  la  Revue  de  synthèse :  le  n°  1-1999,
« Pensée des sciences » ; le n° 1-2001, « Objets d’échelles » et le n° 2-2005, « Sciences et
philosophie au XXe siècle » et le site du laboratoire : <canoe.ens.fr/~alunni>.
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